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от редакции
Многоуважаемые коллеги!
В ваших руках – первый номер «Тазовой хирургии и онкологии». Наш журнал развивается, и ему сложно 
оставаться в пределах одной узкой специальности. 
Наиболее сложные и интересные для обсуждения клинические ситуации часто выходят за рамки онколо-
гической колопроктологии. Для образования и развития специалистов важна возможность посмотреть на 
проблему под новым углом. Ярким примером является опубликованная в этом году еще в «Онкологической 
колопроктологии» статья, посвященная хирургической анатомии параметрия. Это область анатомии, прекрас-
но знакомая любому колоректальному хирургу, но насколько по-новому она может выглядеть с позиции онко-
гинеколога! Тазовые нервные сплетения превращаются в часть параметрия, который единой соединитель-
нотканной прослойкой распространяется во все отсеки малого таза. Помимо мезоректальной фасции 
открывается взгляд на окружающие соединительнотканные пространства, знание каждого из которых может 
стать решающим при распространении опухолевого процесса за пределы стандартных анатомических областей. 
И именно статья наших коллег-онкогинекологов является первой в этом журнале, открывающей путь для но-
вой тематики публикаций. Статья М.Н. Секерской и соавт. посвящена вопросам хирургического лечения 
распространенного рака яичников. Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной бригады с участием 
онкогинекологов и онкопроктологов возможно достижение высоких отдаленных результатов в группе паци-
ентов с исходно тяжелой клинической ситуацией. Мы надеемся привлечь и других специалистов, которые 
смогут обмениваться взглядами на общие проблемы и обсуждать их на станицах нашего нового журнала.
Вернее, журнал не совсем новый. «Тазовая хирургия и онкология» имеет знакомое оформление и знакомый 
(немного расширенный) коллектив редакторов. Мы постарались сохранить все узнаваемые черты нашего из-
дания, в том числе открытость и доступность для общения с авторами. И мы будем рады как развитию новых 
направлений, так и поддержанию устоявшихся связей с нашими коллегами.
Искренне Ваша,
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